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The world is an ever evolving place and with the increase in technological advancement, the 
world has become a global village. We ask what globalisation is. There is no single definition of 
globalisation as it has been defined by many authors and scholars but with reference to this thesis, 
it is the process of international integration arising from the interchange of world views, products, 
ideas, and other aspects of culture.
1
  
The impact of globalization is found in all sectors of the world from politics to economics, to 
social, cultural and legal exchanges. For the purposes of this thesis, emphasis would be placed on 
economic globalization and the World Trade Organisation (WTO) as the international organ 
which regulates economic relations between nations.  
Economic globalization is the increasing economic interdependence of national economies 
across the world through a rapid increase in cross-border movement of goods, service, 
technology and capital.
2
 It is the process of increasing economic integration between countries, 
leading to the emergence of a global marketplace or a single world market.  
In recent years, China‘s economic growth has been tremendous. In February 2011 China 
surpassed Japan to become the second largest world economy. This feat is a great achievement 
for China and has been largely attributed to her accession to the WTO a step taken in further 
opening China to the world.  
In the words of President Hu Jintao ―China‘s accession to the WTO is a milestone in China‘s 
reform and opening up, bringing us into a new era to further open up. To join the WTO was a 
major strategic decision based on our comprehensive analysis of the situation at home and 
                                                          
1 Al-Rodhan, Nayef R.F. and Gérard Stoudmann. (2006, 19 June). "Definitions of Globalization: A Comprehensive 
Overview and a Proposed Definition 
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As China has become a major player in international trade and different issues arise due to the 
ever growing globalization of international trade, and also following that the WTO is a key organ 
regulating international trade, this thesis would examine what impact all these have on 
development of some Chinese Civil Law  vis-à-vis her ever growing economy. It will analyse 
China before and after the WTO, what areas of some Chinese Civil Law has been impacted such 
as foreign investment, intellectual property etc.; China‘s role in the ever evolving world 
economy, contributions China has made and still needs to make;  whether there is need for 
improvement and possible solutions. 
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Chapter 1: Introduction 
The potential of China to become a powerful force in international trade was already in the back 
of other Members‘ negotiators‘ minds in 2001 when they signed off on the package of market 
access and protocol provisions that would guide China‘s participation in the WTO. Nobody 
believed China would be an ―ordinary‖ Member of the WTO like most other countries. China 
they reasoned would be special because it was big and getting bigger and China, it was thought, 
would act according to its status and assume vigorous and even aggressive policy postures in the 
WTO. 
Eleven years after, and they seem to be right. Following China‘s rapid economic growth which is 
mostly largely attributed to economic globalisation and China‘s accession to the WTO, it has 
become a driving force and major player in the world economy. It has become the biggest 
trading partner with most developed countries and developing countries alike, China has 
blossomed into the world‘s greatest exporter and second-biggest importer. According to the Vice 
Dean of WTO Research Institute from University of International Business and Economics says 
the Chinese economy has undergone some impressive transitions to a more market-oriented 
system over the past 11 years.
4
 China has done a lot to improve its trading environment since it 
joined the WTO. The government has adjusted related laws and regulations to establish new 
rules that are in line with the market economy. Of course it takes time and they are still working 
hard to improve themselves in the international trade field. China‘s leaders are trying very hard 
to comply with the country‘s WTO obligations. They have changed many of their laws and met 
most of the market access commitments.  
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The Chinese economy‘s ―spectacular rise would not have been possible without the open global 
trading system that China was able to benefit from during the past 11 years,‖
5
 said Karel de 
Gucht, the European Union‘s Trade Commissioner. After negotiating for 15 years to be admitted 
to GATT and then to the W.T.O., China was finally let in after agreeing to accept the W.T.O.‘s 
broad free trade rules. But as all new members do, it also had to negotiate a lengthy document, 
known as an accession agreement, which spelled out thousands of details tailored to the specifics 
of the economy of China, which then was still very much a developing country.  
The agreement required China to lower its tariffs to levels below those of many other developing 
countries. But compared with most industrialized countries, China was allowed to impose 
considerably higher tariffs — tariffs China has retained even as its economy has subsequently 
grown to No. 2 in the world. The clearest example of W.T.O. ascendance China-style may be in 
automobiles. Even though China‘s auto manufacturing industry and car market are now both the 
world‘s largest, China continues to shelter them behind the highest trade barriers of any large 
industrial economy.  
It retains a prohibitive tariff of 25 percent on imported cars, for example, which helps explain 
why imports represent only 4 percent of the light vehicles sold in China. This practice has drawn 
criticism by other countries against China, accusing China of protectionism. This issue will be 
dealt with in another chapter of this study. 
Furthermore, China has modified several provisions of its foreign investment and intellectual 
property laws in order to be in line with the evolving world economy and also to meet up with 
WTO obligations. China has transitioned to a policy of liberal foreign investment and exhibits a 
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successful, attractive concept for foreign investment exploration. Since China‘s inception into 
the WTO, the Chinese government has passed laws ―driven by the authorities‘ desire to deepen 
economic reform . . . and create an even more attractive environment for foreign investment.‖
6
 
China‘s WTO accession permitted foreign law firms to expand into all areas of China and to 
establish a representative office.
7
 
One of the first steps taken by the Chinese government after accession to the WTO was the 
reissue of the Catalog Guiding Foreign Investment in Industry
8
 (the "Catalog") and the related 
Regulations on Foreign Investment Guidelines.
9
  The Catalog sets out lists of industries in which 
(or from which) foreign investment is encouraged, restricted or prohibited.  Investment in an 
industry which is not included in the list is considered to be permitted (although there may be 
other restrictions or prohibitions which are not included in the Catalog).  The Catalog issued in 
2002 also set out the timetable within which existing limitations would be lifted in relation to 
certain industries, in accordance with China's WTO commitments.  Item III (18) (1) on the 
encouraged list, for example, is "complete automobiles and complete motorcycles".  The Catalog 
states, however, the foreign equity stake may not exceed 50%.  Similarly, the provisions relating 
to wholesale and retail trades, which are included in the restricted list, set out in some detail the 
various sectors in which participation will be permitted only after a specified date. 
                                                          
6
 China‘s Efforts on WTO Lauded, CHINA DAILY, Feb. 18, 2003, (during a meeting between Vice-Premier Wen 
Jiabao and United States Trade Representative Robert Zoellick, the vice-premier stressed how the Chinese 
government is determined to fulfill WTO requirements). 
7
 See World Trade Organization, Working Party on the Accession of China, Report of the Working  
Party on the Accession of China, Part II—Schedule of Specific Commitments on Professional Services,  
Legal Profession, WT/ACC/CHN/49/Add.2 (Oct. 1, 2001), available at http://www.uschina.org/ specific 
commitment.doc. This report shows a comprehensive list of China‘s specific commitments on services as well as 
most favored nation exemptions. 
8
 Issued by the State Development Planning Commission, the State Economic and Trade Commission and  
the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, MOFTEC Order [2002] No. 21 on 11 March, 2002 
9
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